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RINGKASAN
Dewasa ini pergaulan di kalangan pemuda-pemudi sudah pada tahap yang
membutuhkan penanganan serius. Dengan arus globalisasi yang memberikan akses
yang besar pada pemuda-pemudi untuk berselancar lintas dunia hanya dengan
perangkat gadget mereka, dan tayangan-tayangan televisi yang tidak lagi berbasis
moral namun lebih pada komersial semata, remaja Indonesia nampaknya sudah lupa
akan norma ketimuran yang diajarkan orang tua dan lingkungan sekitar. Terlebih lagi,
lingkungan hiburan dan kehidupan para seniman nampaknya lebih dekat dengan
pergaulan yang lebih bebas. Gaya hidup dan jauhnya jangkauan pengawasan orang
tua memberikan kontribusi penting berkembangnya fenomena ini. Fenomena ini telah
menjadi hal yang banyak diketahui masyarakat luas. Akan tetapi sikap permisive
masyarakat tidak memberikan solusi untuk permalahan ini. Fenomena ini
memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana
kehidupan para seniman muda begitu nyaman dengan kehidupan bebas ini, sehingga
sering terjadi premarital sex. Lingkup penelitian ini adalah seniman muda Surakarta
dengan batasan usia antara 19-25 tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa besar fenomena premarital sex dan apa yang menjadi faktor
penyebab premarital sex di kalangan seniman muda Surakarta berkembang semakin
mengkhawatirkan, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat
bagaimana peran lingkungan dalam mengurangi premarital sex di sekitar mereka.
Penelitan ini bersifat deskriptif kualitatif karena kasus ini merupakan kasus yang
dinamis maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam dengan pengamatan dan
wawancara kepada narasumber yang terkait.
Kata kunci : premarital sex, seniman muda Surakarta
1BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR  BELAKANG
Lunturnya nilai nilai luhur bangsa ditandai dengan semakin bebasnya pergaulan
pemuda saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dengan mudah para pemuda
yang semakin tidak memiliki rasa peduli terhadap orang lain ataupun lingkungan. Jangankan
kepada orang lain, kepada dirinya sendiripun para pemuda juga sudah semakin tidak peduli.
Berkembangnya hal–hal tersebut disebabkan oleh kerasnya hidup dan lingkungan sekitar
yang permissive sehingga mendukung adanya fenomena tersebut.
Pada tahun 2008, KOMNAS PAI melakukan survey pada 4726 responden siswa
SMP dan SMA di 17 kota besar. Dan hasilnya, 62,7% remaja sudah tidak perawan dan
21,2% remaja mengaku pernah aborsi. Dari data komnas perlindungan anak juga diperoleh
hasil 97% remaja pernah menonton film porno serta 97,3% pernah melakukan adegan intim
bahkan hingga melakukan seks oral. Angka ini merupakan angka yang tinggi dibandingkan
dengan tahun 2002-2003 yang hanya 34,7% persen untuk perempuan dan 30,9% untuk laki-
laki. Hasil survey tersebut menunjukan bahwa dari generasi ke generasi moral pemuda
semakin rusak dan jauh dari kepribadian asli bangsa kita.1
Di kota Surakarta, para pemuda bermesraan di tempat umum, melakukan hubungan
intim bahkan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal (kumpul kebo) sudah menjadi hal
yang biasa kita lihat. Hubungan di luar nikah atau premarital sex mudah berkembang di
kalangan pemuda, terlebih di kalangan seniman muda. Gaya hidup yang sangat bebas dan
jauhnya jangkauan pengawasan orang tua menjadi pemicu terjerumusnya para seniman
muda dalam premarital sex. Bebasnya pergaulan dan lingkungan sekitar juga turut
memupuk berkembangnya premarital sex itu sendiri. Hal ini seakan sudah menjadi
kebutuhan bagi beberapa seniman muda di Surakarta. Bahkan mereka yang melakukannya
pun seakan tidak malu untuk menceritakannya kepada orang lain bahwa mereka telah
melakukan premarital sex.
Fenomena ini sangat disayangkan, karena sesungguhnya seniman muda inilah yang
akan meneruskan estafet budaya bangsa. Seniman-seniman muda inilah yang memiliki
segudang talenta untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan bangsa, yang pada
zaman globalisasi ini semakin terkikis oleh budaya-budaya barat yang masuk.
B. TUJUAN
- Mengetahui sebab-sebab terjadinya premarital sex di kalangan seniman muda
Surakarta
- Mengetahui sebab-sebab premarital sex semakin berkembang di kalangan seniman
muda Surakarta
- Mengetahui dampak fisik dan psikis premarital sex terhadap seniman muda
Surakarta
1http://m.kompasiana.com/infokespro/komisi-nasional-perlindungan-anak-komnas-pa-bias-
gender_550e2571813311c32cbc61d6
2C. URGENSI PENELITIAN
- Mengetahui pengaruh premarital sex terhadap kehidupan sehari-hari seniman muda
Surakarta
- Mengetahui dampak fisik dan psikis premarital sex terhadap seniman muda
Surakarta
- Mengetahui cara yang paling tepat untuk menciptakan seniman muda yang kreatif
dan berkarakter
D. TEMUAN YANG DITARGETKAN
Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah terkuaknya penyebab serta
faktor-faktor yang mendukung premarital sex semakin berkembang di kalangan seniman
muda di wilayah kota Surakarta. Serta kita dapat mengetahui dampak-dampak dari
premarital sex bagi kondisi fisik dan psikis seniman muda dalam kehidupan sehari- hari,
serta dapat menciptakan seniman muda yang kreatif dan berkarakter.
E. KONTRIBUSI UNTUK BIDANG PENGUSUL
Memberikan sumbangan saran untuk pembuatan kebijakan publik terutama berkaitan
dengan pendidikan karakter dan pendidikan moral yang sedang gencar digaungkan oleh
pemerintah.
F. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional
ber-ISSN sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum atau para
peneliti lainnya terkait fenomena yang ada. Diharapkan hal tersebut mampu menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk membantu mengurangi perkembangan premarital sex yang
terjadi di dalam lingkungan mereka.
G. MANFAAT PENELITIAN
Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain :
- Sebagai tolak ukur seberapa parah perkembangan premarital sex di kalangan
seniman muda Surakarta
- Mengetahui berbagai penyebab yang memicu terjadinya premarital sex sehingga
dapat sebagai acuan pencegahan ataupun penanganannya agar tidak berlarut- larut
berkembang.
- Memberikan informasi dan bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KAJIAN MENGENAI PREMARITAL SEX
Premarital sex adalah suatu bentu7k seksual yang dilakukan oleh remaja, yang
meliputi hal- hal yang berhubungan dengan seksualitas, melakukan berbagai macam
perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan- tahapan tertentu, yaitu dimulai dari
berpegangan tangan, cium kening, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian
sensitive, petting, oral sex dan bersenggama. Yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya
tidak terikat dalam pernikahan. Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya
dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.2
Premarital sex bisa terjadi pada siapapun, semua remaja dari berbagai latar belakang
(sosial, agama, pendidikan, dan lain- lain) berpeluang sama. Mereka bisa melakukannya,
apalagi situasi dan kondisi sekarang yang penuh dengan gegap gempita pergaulan bebas,
semuanya membuka peluang serta mempermudah remaja dalam melakukan premarital sex.3
Menurut Sarwono (2000), salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah
seksualitas pada remaja adalah faktor pemanfaatan media massa, dimana kecenderungan
pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan
seksual melalui media massa yang dengan adanya teknologi canggih menjadi tidak
terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ini, ingin tahu dan ingin mencoba, akan
meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa, khususnya karena pada
umumnya belum mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya.
B. BENTUK-BENTUK PERILAKU SEKS
Bentuk perilaku seksual adalah tingkat perilaku yang dilakukan pasangan lawan jenis
dan bentuk perilaku disusun berdasarkan adanya ukuran kepuasan seksual. Bentuk-bentuk
perilaku seksual menurut Simandjuntak, yang biasa dilakukan oleh pelajar adalah sebagai
berikut:4
a. Bergandengan tangan adalah perilaku seksual mereka hanya terbatas pada pergi
berdua/ bersama dan saling berpegangan tangan. Bergandengan tangan termasuk
sebagai perilaku seks pranikah karena adanya kontak fisik secara langsung antara dua
orang lawan jenis yang didasari dengan rasa suka atau cinta.
b. Berciuman didefinisikan sebagai suatu tindakan saling menempelkan bibir ke pipi atau
bibir ke bibir, sampai saling menempelkan lidah sehingga dapat menimbulkan
rangsangan seksual antara keduanya.
c. Bercumbu adalah tindakan yang sudah dianggap rawan dimana pasangan ini sudah
memegang atau meremas payudara,baik melalui pakaian atau secara langsung juga
3http://m.kompasiana.com/jappy/ciri-ciri-abg-yang-telah-melakukan-hubungan-seks-pra-
nikah_55110027a33311b52dba9c1b
4saling menempelkan alat kelamin tapi belum melakukan hubungan seksual atau
bersenggama secara langsung.
d. Bersenggama yaitu melakukan hubungan seksual, atau terjadi kontak seksual.
Bersenggama mempunyai arti bahwa sudah memasukkan alat kelamin laki-laki ke
dalam alat kelamin perempuan.
C. PENELITIAN TERDAHULU
Beberapa peneliti sudah melakukan penelitan tentang premarital sex, akan tetapi
pada umumnya penelitian dilakukan di kalangan remaja dengan tidak menentukan rentang
usia atau spesifikasi umur. Penelitian yang kami lakukan ini memiliki keterbaruan dan
berbeda dengan penelitian yang sudah terdahulu. Dalam penelitian ini, kami mengamati
perilaku premarital sex di kalangan seniman muda Surakarta dengan adanya rentang usia,
yakni usia 16 – 25 tahun. Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup seniman dengan
lingkungannya.
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METODE PENELITIAN
A. JENIS PENELITIAN
Untuk mengetahui model gambaran premarital sex kalangan seniman muda di
Surakarta ditinjau dari latar belakang serta lingkungan, dengan unsur–unsur pokok yang
harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian,
maka digunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga
tidak mungkin menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian data yang
didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan
penelitian dapat dicapai.
B. POPULASI  / SAMPEL
Populasi dalam penelitian ini adalah seniman muda di daerah Surakarta. Sampel
dalam penelitian ini adalah 30 seniman muda dari segala bidang di daerah Surakarta, dengan
rentang usia 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik pengambilan purposive sampling dengan sampel yang mudah ditemui dan
diwawancara. Penelitian ini akan mengambil 30 orang sebagai sampel penelitian. Teknik
pengumpulan data yang utama digunakan adalah observasi tersamar, wawancara mendalam,
dan studi dokumentasi.
C. UNIT ANALISIS
Unit analisis dalam penelitian ini adalah para seniman muda di daerah Surakarta. Hal
itu dikarenakan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah masalah premarital sex di
kalangan seniman muda Surakarta.
D. TEKNIK PEROLEHAN DATA
Teknik perolehan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian
yaitu, mendapatkan informasi yang mendalam, kredibel dan lengkap. Ada pula teknik yang
digunakan dalam memperoleh data sebagai berikut :
1. Observasi tersamar
Observasi dilakukan dengan tidak membuka atau memberikan jati diri atau nama
narasumber. Dengan begitu, nara sumber akan lebih leluasa dan jujur dalam memberikan
informasi yang dibutuhkan tim peneliti. Data yang dikumpulkan dalam observasi tersamar
ini adalah : data lokasi, faktor lingkungan, dan tingkat premarital sex.
2. Wawancara
Untuk mendapatkan data yang lebih rinci, peneliti menggunakan teknik wawancara
mendalam terhadap objek penelitian. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap orang
terdekat yang ada di sekitar objek penelitian, guna mendapatkan data yang lebih akurat.
3. Dokumentasi
6Untuk memberikan data sekunder, dokumen-dokumen maupun berupa surat kabar,
buku-buku atau literatur-literatur yang relevan akan dibutuhkan dalam pengolahan data.
E. SUMBER DATA
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data
sekunder.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara yakni
remaja di kalangan seniman yang telah melakukan premarital sex. Sebagai data sekunder,
tim peneliti juga akan mewawancara pegawai kafe, satpam club malam di daerah surakarta
dimana para seniman muda bekerja dan berinteraksi. Data sekunder dalam penelitian ini
berasal dari foto, video, surat kabar dan majalah atau sumber-sumber litaratur yang relevan
dengan objek penelitian. Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer yang
merupakan data utama dalam penelitian ini.
F. TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan
mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi dengan
meringkas dan menggambarkan data, serta membuat inferensi dari data untuk populasi dari
mana sampel ditarik. Ada tiga komponen pokok dalam tahap model analisis interaktif, yaitu:
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, pemfokusan dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-
menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung,
terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema,
membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data atau proses
transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir
penelitian selesai ditulis.
b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan
sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data-data yang penuh informasi ini
dapat digunakan untuk menganalisa sesuatu yang terjadi dan menarik kesimpulan
untuk meneruskan langkah dalam melakukan analisis.
c. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing)
Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai
hal yang sudah ditemukan di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama
penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan
lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan
suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
7BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan (15–25%). Rp. 3.125.000
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan (20–35%). Rp. 4.375.000
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa (15–25%). Rp. 3.125.000
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya
sebutkan (Maks. 15%)
Rp. 1.875.000
Jumlah Rp. 12.500.000
Tabel 4.2 Jadwal kegiatan PKM-P
No Jenis Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5
1 Persiapan Penelitian
a. Penyusunan Proposal
b. Survey Awal
c. Penyusunan Instrument Penleitian
d. Perijinan
2 Pelaksanaan Penelitian
a. Pengumpulan Data
b. Memasukan Data
c. Analisa Data
3 Penyusunan laporan Penelitian
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9Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Pengusul
1. Ketua Pelaksana
a. Identitas Diri
b. Riwayat Pendidikan
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
a. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
1. Komu Futsal League Pemerintah Kota Kediri 2012
1. Nama Lengkap Fajar Sang Sinatria
2. Jenis Kelamin Laki-laki
3. Program Studi Administrasi Negara
4. NIM D0115039
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 02 Oktober 1996
6. Email ffajarsinatria@yahoo.com
7. Nomor Telepon/ HP 085736145845
SD SMP SMA
Nama
Institusi
SDN
KAMPUNGDALEM
3
SMPN 1 Kediri SMAN 1 Kediri
Jurusan IPS
Tahun
Masuk-
Lulus
2003/2009 2009/2012 2012/2015
10
2. Anggota Pelaksana
a. Identitas Diri
b. Riwayat Pendidikan
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
1 Juara I Lomba Menulis
Esay Antipornografi
tingkat Provinsi
Dinpora Jawa Tengah
2013
2 Juara I Lomba Geguritan
Tingkat Jateng DIY
Universitas Widya Dharma
Klaten
2014
3 Juara I Lomba Menulis
Esay Soloraya Creative
Expo
Kadin Kota Sirakarta 2014
4 Juara I Lomba Menulis
Esay Dies Natalis UNS
tingkat eks- karisidenan
Surakarta
Universitas Sebelas Maret 2014
5 Juara I Lomba PBB
tingkat Provinsi
SMAN 2 Klaten 2013
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima
1. Nama Lengkap Octavia Putri Kurnia Arda
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Ilmu Komunikasi
4. NIM D0215077
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 02 Oktober 1996
6. Email Nionia4@gmail.com
7. Nomor Telepon/ HP 085641232393
SD SMP SMA
Nama
Institusi
SDN BRATAN 1
Surakarta SMPN 9 Surakarta SMAN 4 Surakarta
Jurusan IPS
Tahun
Masuk-
Lulus
2003/2009 2009/2012 2012/2015
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sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P DIKTI 2015.
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a. Identitas Diri
b. Riwayat Pendidikan
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
1. PBB/TUB Tingkat
Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Kota Semarang 2014
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima
sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P DIKTI 2015.
1. Nama Lengkap Luki Nur Nafi’ah
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Administrasi Negara
4. NIM D0115054
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta,24 Oktober 1996
6. Email luki.xis1.16@gmail.com
7. Nomor Telepon/ HP 08986665170
SD SMP SMA
Nama
Institusi
SDN Sumber 1
No 74 Surakarta
SMP N 2
Surakarta SMA N 4 Surakarta
Jurusan - - IPS
Tahun
Masuk-
Lulus
2003/2009 2009/2012 2012/2015
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a. Identitas Diri
a. Riwayat Pendidikan
b. P
e
makalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
c. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
Pramuka Garuda - Kwartir Cabang Madiun- 2014-
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima
sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P DIKTI 2015.
1. Nama Lengkap Putri Tesa Lonika
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Ilmu Komunikasi
4. NIM D0215081
5. Tempat dan Tanggal Lahir Kebumen, 16 Maret 1998
6. Email putri.tesalonika5@gmail.com
7. Nomor Telepon/ HP 089670836873
SD SMP SMA
Nama Institusi SDK SANTAMARIA SMPN 2 MADIUN SMAN 3 MADIUN
Jurusan IPS
Tahun Masuk-
Lulus 2003 - 2009 2009 - 2012 2012 - 2015
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a. Identitas Diri
a. Riwayat Pendidikan
b. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
c. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
-
-
-
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima
sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P DIKTI 2015.
1. Nama Lengkap Roikhatul Miskiyah
2. Jenis Kelamin Perempuan
3. Program Studi Administrasi Negara
4. NIM D0113092
5. Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 14 Juni 1995
6. Email roikhatul.miskiyah1995@gmail.com
7. Nomor Telepon/ HP 085799941845
SD SMP SMA
Nama
Institusi SD N Trimulyo 2 SMP N 2 Guntur MAN Gubug
Jurusan IPS
Tahun
Masuk-
Lulus
2000-2007 2007-2010 2010-2013
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b. Pembimbing
a. Identitas Diri
b. Riwayat Pendidikan
S1 S2 S3
Nama
Institusi
Universitas Sebelas Maret Universitas Gadjah
Mada
Jurusan Sastra Inggris Ilmu Hubungan
Internasional
Tahun
Masuk-
Lulus
2002-2007 2008-2010
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama PertemuanIlmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
-
-
-
d. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Tahun
- - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima
sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnyauntuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-P DIKTI 2015.
1 Nama Lengkap Salieg Luki Munestri, SS, MA
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program Studi Hubungan Internasional
4 NIDN 0023048402
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 April 1984
6 Email salieglukim@gmail.com
7 Nomor Telepon/ HP 085726933444
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan penunjang
Material Justifikasi
pemakaian
Kuantitas Harga satuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
Sewa tape
recorder
Untuk merekam
wawancara
1 buah (5
bulan)
Rp 525.000 Rp    525.000
Sewa
kamera
Untuk
dokumentasi
2 buah (5
bulan)
Rp 530.000 Rp 1.060.000
Flashdisk
8GB
Untuk menyimpan
data penelitian
4 buah Rp    120.000 Rp 480.000
SUB Total Rp 3.125.000
2. Bahan habis pakai
Material Justifikasi
pemakaian
Kuantitas Harga satuan Jumlah (Rp)
Kertas Administrasi dan
kesekretariatan
5 rim Rp 65.000 Rp    325.000
Tempat
minum
Untuk souvenir 30 buah Rp 40.000 Rp 1.200.000
Buku Untuk souvenir 30 buah Rp 50.000 Rp 1.500.000
Tinta Administrasi dan
kesekretariatan
5 buah Rp 60.000 Rp    300.000
Listrik Sumber daya 5 bulan Rp 70.000 Rp    350.000
Makan Keperluan
penelitian
5 orang x 7 Rp 20.000 Rp    700.000
SUB Total Rp 4.375.000
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3. Perjalanan
Material Justifikasi
pemakaian
Kuantitas Harga satuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
Bahan bakar Keperluan
penelitian
3 motor x
125
perjalanan x
1 liter
Rp 8000 Rp 3.000.000
Parkir di tempat
kunjungan selama 5
bulan
125 tempat Rp 1000 Rp   125.000
SUB Total Rp 3.125.000
4. Lain-lain
Material Justifikasi
pemakaian
Kuantitas Harga satuan Jumlah (Rp)
Cetak dan
Penjilidan
Cetak dan penjilidan
laporan
5 x cetak dan
jilid
Rp 15.000 Rp 75.000
Publikasi Pendaftaran jurnal
komunikasi massa
1 jurnal Rp1.225.000 Rp  1.225.000
Komunikasi Untuk koordinasi 5 orang x 5
bulan
Rp 23.000 Rp 575.000
SUB Total Rp 1.875.000
Jumlah Rp 12.500.000
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Lampiran 3. Susunan  Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas
No. Nama/NIM ProgramStudi
Bidang
Ilmu
Alokasi Waktu
(jam/minggu) Uraian Tugas
1.
Fajar Sang
Sinatria
D0115039
(Ketua
Pelaksana)
Administrasi
Negara FISIP 12 jam/ minggu
a. Bertanggung jawab dalam
hal koordinasi dengan
dosen pembimbing,
anggota dan masyarakat
tempat penelitian
dilakukan.
b. Bertanggung jawab dalam
memunculkan ide dan
mengembangkan gagasan.
c. Bertanggung jawab dalam
survey lokasi penelitian.
2.
Luki Nur
Nafi’ah
D0115054
(Anggota 1)
Administrasi
Negara FISIP 11 jam/ minggu
a. Bertanggung jawab dalam
mengumpulkan teori,
menyusun kajian pustaka.
b. Bertanggung jawab dalam
menyusun laporan hasil
penelitian.
3.
Putri Tesa
Lonika
D0215081
(Anggota 2)
Ilmu
Komunikasi FISIP 11 jam/ minggu
a. Bertanggung jawab
menyusun metode
penelitian, menentukan
populasi dan sampel serta
hal-hal lain terkait dengan
penelitian.
b. Bertanggung jawab
mengurus hal terkait ijin
penelitian
4.
Octavia
Putri Kurnia
Arda
D0215054
(Anggota 3)
Ilmu
Komunikasi FISIP 12 jam/ minggu
a. Bertanggung jawab
mengumpulkan data di
lapangan.
b. Bertanggung jawab dalam
memasukan data
penelitian.
5.
Roikhatul
Miskiyah
D0113092
(Anggota 4)
Administrasi
Negara FISIP 10 jam/ minggu
a. Bertanggung jawab dalam
menyusun anggaran dan
jadwal kegiatan.
b. Bertanggung jawab dalam
analisa data penelitian.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
JL. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 57126
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Fajar Sang Sinatria
NIM : D0115039
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM – Penelitian saya denganjudul: Premarital
sex di kalangan seniman muda yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikanseluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
